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のか,とか,誰かが ｢暑いな｣と言ったとき,それが窓を開けろ とい う
｢意味｣ももちうるとかいったたぐいの意味の問題ではない｡言葉と,実




















というときの, ｢木｣や ｢猿｣や ｢いる｣の ｢聴覚イメージ｣と, ｢の｣







































































































































れる,ということであろう｡あるいは,このテ クス トの ｢話題の主｣は
｢男｣であって, ｢会社員｣はただ話のなりゆきに関与した人物であるか




















































































































































































































































さしあたりここでは e`ven'や ｢さえ｣による暗示 (影)を, ｢固有の
形式による暗示｣, a`nd'や ｢も｣｢まで｣を文脈ないし談話の特別 な環
境に依存させで相手に伝えようとするのを ｢環境依存的暗示｣とでも呼ぶ
ことにして,暫定案としておくことにしたい｡
以上
(てらむら ひでお 文学部教授)
